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Pwi (op6i) dio Evidencijskog lista primijenjen je na uzorcima od 23 djece s lakom metalnom retadac[om,
4 djece granidne inteligencije, te 108 djece prosjedne inteligencije, oba spola, u dobi od 7-1 1 godina.
Dobiveni rezultati analizirani su jednosmjernom analizom varijance, a znadajnost dobivenih F-omjera
testirana je Scheffeovim postupkom.
Po Guttman-Kaiserovom kriteriju dobivena su detiri faktora koji su rotirani u ortogonalnu varimax
poziciju.
Rezultati ovog istraiivanja pokazuju postojanje razlika u stupnju socijalne adaptacije djece razliditog
kognitivnog statusa u razrednoj situaciji.
1. UVOD
Velik broj istraZivanja provedenih u na5oj
zemlji i u svijetu dak unatrag tri decenije bavi
se problemom socijalnog ponasanja djece
s lakom mentalnom retardacijom integrirane
u redovne Skole. Pri tome su koristeni
razliditi mjerni instrumenti, razliditi teoretski
pristupi problemu i razlidita metodologija
radale su idobiveni podaci eesto kontradik-
torni. Rezultati integracije djece s lakom
mentalnom retardacijom u redovne Skole
uglavnom su se mjerili na dva osnovna
podrudja: obrazovnom i socijalizacijskom.
Daleko bolja diferenciranost udenika
uodena je prema njihovom Skolskom
uspjehu, tj. bolji Skolski qgpjeh postiZu
udenici s menTalno-m retaidacijom u redov-
nim wjetima. Za razliku od toga kriterij
sociiatne adaplacije nije tako jasan Sto znadi
da mi5ljenja autora u odnosu na ukljudivanje
udenika s lakom mentalnom retardacijom u
redovne uvjete odgoja i obrazovanja nisu
jedinstvena (lurnbull i Schultz, 1979).
Kern i Pfaeffle (1962) navode istraZivanja
niza autora koji istidu ve6i znadaj kriterija
socijalne adaptacije kao najvaznueg faktora
za socijalniZivot pojedinca. lsti autori utvrdili
su vlastitim istrazivanjem da djeca s lakom
mentalnom retardacijom - udenici specijal-
nih Skola pokazuju bolju socijalnu adap-
taciju od djece s lakom mentalnom
retardacijom koja polaze redovne Skole.
Daljnja istrazivanja u ve6oj su mjeri potvrdila
taj rezultat patako Mavrin-Cavor, Lj. (1988)
u istra2ivanju socijalizacijskih efekata in-
tegracije udenika usporenog kognitivnog
razvoja u redovne rczede osnovne Skole
utvrduje da nakon eksperimentalnog
programa nije do5lo do znadajnog smanjen-
ja nepoZeljnih oblika pona5anja ve6
nasuprot tome mogao se utvrditi porast
nekih oblika nepoZeljnog pona5anja kod
djece integrirane u redovnu Skolu od one u
posebnim uvjetima.
T O".i i. r.d di" proielda pod nazivom "socilalizacila diece s mentalnom retardaciiom" br. 5{7- 055 koii se realizira
na Fakultetu za defektologiiu u Zagrebu pod voditelistvom prof. dr. Liillane lgri6.
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Standi6 (1985) navodiniz istraZivanja Budof-
fa i Gotlieba, u kojima je sistematizirano
nekoliko varijabli pona5anja djece s lakom
mentalnom retardacijom, integirane u
redovne (azrede: socijalno prihva6anje,
pona5anje u razredu i stavovi prema Skoli.
Dobiveni rezultati ukazuju da su ov4djeca
slabije prihva6ena od svojih vr5njaka. U
prilog tome navodimo i istraZivanje Standi6,
Z. (1990) koja ispituju6i sociometrijski
poloZaj udenika usporenog kognitivnog raz-
voja u redovnim osnovnim Skolama,
utvrduje da je sociometrijski poloZaj ovih
uQ.enika znatno nepovoljniji nego u udenika
b_ez te5koda u razvoju.
2. ctLJ
Utvrditi postojanje eventualnih razlika u
nekim aspektima kognitivnog funkcioniranja
i adaptivnog pona5anja na uzorcima djece
razli6itog kognitivnog stalusa, te istov-





lstrazivanje je provedeno na uzorku od N =
137 djece oba spola, osnovno5kolske dobi,
starosti od 7-11 godina, razliditog kognitiv-
nog statusa. U odnosu na kronolosku dob
djecasu podijeljena po prosjednojstarosti u
slijede6ih pet grupa:
Grupa 1 prosjedna starostT godina N = 24,
Grupa 2 prosjedna starost 8 godina N = 51 ,
Grupa 3 prosjedna starost 9 godina N = 44,
Grupa4 prosjednastarost 10 godina N = 13,
Grupa 5 prosjedna starost 11 godina N = 4.
Zbog razliditog kognitivnog statusa
ispitanici su podijeljeni u slijede6e tri grupe:
Grupa 1 Laka mentalna retardacija N = 23,
/ Grupa 2 Granidna inteligencija N = 4,
Grupa 3 Prosjecna inteligencija N = 108.
lspitanici iz grupa 1 i 2, dakle oni s lakom
mentalnom retardacijom u daljnjem 6e
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tekstu biti nazivani ispitanicima s
ispodprosjednom razinom kognitivnog
funkcioniranja.
Djeca ispodprosjedne razine kognitivnog
funkcioniranja prethodno su u redovnom
postupku (prije ili u toku Skolovanja) dijag-
nosticirana.
lspitanika Zenskog spola bilo je N = 72, dok
je ispitanika mu5kog spola bilo N = 64.
U skladu s osnovnom namjenom primjen-
jenog instrumenta detekcije (otkrivanja)
djece s teskocama u razvoju, ispitanim
uzorkom obuhvaCena su djeca mlade
Skolske dobi. Uzorak je formiran sludajnim
izborom u inicijalnojfazi istrazlvanja u redov-
nim osnovnim Skolama. Naknadno je u
uzorak ukljudeno jo5 20 ispitanika iz poseb-
nih uvjeta odgoja i obrazovanja.
Ukljudivanje ovih ispitanika u uzorak
pokazalo se je potrebnim zbog malog broja
dijagnosticirane djece ispodprosjedne
razine kognitivnog funkcioniranja u redov-
nim osnovnim Skolama, Kako je jedan od
ciljeva istrazivanja bio utvrditi mjerne karak-
teristike prvog dijela Evidencijskog lista na
populaciji lako mentalno retardiranih
udenika, nuZno je bilo pro5iriti uzorak s
djecom iz posebnih uvjeta obrazovanja.
3.2. INSTRUMENTI
U ovom je istraZivanju primjenjen Eviden-
cijski list I dio, za otkrivanje i pra6enje djece
s te5ko6ama u razvoju osnovnoskolske
dobi, autora V. Standi6, D. Levandovski, Lj.
lgri6. Instrument je objavljen na Fakultetu za
defektologiju, Sveudilista u Zagrebu, 1990.
godine.
U cjelini Evidencijski list se sastoji od dva
dijela. Prvi - op6i dio sadrZi29 destica, koje
su svrstane u slijede6ih pet podrucja
(sumarnih varijabli):
Podrudje l, pona5anje prema uditelju
Podrudje ll, pona5anje prema drugim
udenicima
Podrudje lll, pona5anje ostalih udenika
prema ispitaniku
Podrudje lV, pona5anje za vrijeme Skolskog
sala
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Podrudje V, posebna pona5anja u razredu
lnstrument popunjava uditelj za svako dijete
posebno u skladu s uputama danim u
prirudniku. lstraZivanie je provedeno u lipnju
1991. godine u osnovnim Skolama na
podrudju grada Zagreba.
3.3. OBRADA REZULTATA
U okviru osnovne statistidke obrade
izvr5ena je deskriptivna analiza distribucije
frekvencija destica prvog dijela Eviden-
cijskog lista za svih pet podrudja. Takoder je
izvrSena i korelacijska analiza, te je
izradunata i matrica interkorelacija. Podaci
su analizirani ifaktorskom analizom, afaktori
su rotirani u varimax poziciju. Rezultati su
testirani i jednosmjernom analizom
varijance, a razlike medu pojedinim
grupama testirane su Scheffeovim postup-
kom. Svi navedeni statistidki parametri
izradunati su posebno Po gruPama
ispitanika u odnosu na dob, spol i kognitivni
status.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. OPIS DOBTVENIH DISTRIBUCIJA NA
SUMARNIM VARIJABLAMA (PODRU-
Cunl envoc DIJEI-A EVtDENctJsKoc
LISTA
Graf 1.:
DISTRI B UCIJA REZU LTATA SU MARN E VARIJABLE,PONASANJ E PREMA NASTAVN I KU,
tfil<drortr
Sumarna varijabla l: Pona5anje prema u6itelju
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Distribucija dobivenih rezultata svih
ispitanika pokazuje tendenciju pomaka
udesno prema viSim vrijednostima, koje
oznadavaju pozitivnije oblike ponasanja
prema uditelju. Vrlo mali postotak ispitanika,
tek 3% iskazalo je negativnije oblike
ponasanja prema uditelju. Ovakva bi se ten-
DISTRIBUCIJA REZULTATA SUMARNE VARIJABLE




dencija k pozitivnim oblicima pona5anja
mogla pripisati utjecaju autoritativnog od-
nosa uditelj-udenik, koji je udestalo zas-
tupljen u na5im uvjetima odgoja i
obrazovanja.
Sumarnavarijabla ll: Pona5anje prema drugim udenicima
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Dobivena distribucija niie pravilna, Sto rasprsenje rezultata (3,47), dobiverE M =
odra2ava vrlo raznolike odnose medu 8.32, relativno slabo reprezentira pona5anje
udenicima. To zna6i da u razredu u razredu te zbog toga ne bismo mogli
susre6emo razlicita ponasanja, od fizidkog utvrditi da postoji jedan prosjedan, karak-
obradunavanja, svade do suradnje i teristidan oblik medusobne komunikacije
medusobnog pomaganja. Uz dosta veliko medu udenicima u razrednim situacijama.
Tablica 1: Aritmetidke sredine, standardne devijacije ivarijanca sumarnih varijabli (podrudja)
orvoo diiela Evidenciiskoq lista
SUMARNE VARIJABLE X SD VARIJANCA
P@
Pona5anje prema drugim udenicima 8.321 3.472 12'058
Ponaianje udenika prema ispitaniku 9.285 2.223 4'490
Pona5anje za vrijeme Skolskog sata 10'518 3.250 10'560
Posebnaponaianja u razredu 21.533 2.538 6'442
Graf 3.:
DISTRIBUCIJA REZULTATA SUMARNE VARIJABLE
"PONASANJE UCENII<A PREMA ISPITANIKU'
tti.Jaosh
Sumarna varijabla lll: Pona5anje ostalih udenika prema ispitaniku'
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Distribucija pokazuje tendenciju grupiranja
ispitanika oko prosjedne vrijednosti, sto
znadi da 56.27o ispitanika ispoljava relativno
prihvatljive oblike ponaSanja prema
ispitaniku, medutim nije pravilna.
lspodprosjedne vrijednosti grupiraju se oko
jedne vrijednosti, Sto je sludaj i za iz-
nadprosjedne vrijednosti, tako da se dobiva
dojam da se radi o tri distribucije.
lspodprosjedne vrijednosti govore o izrazilo
negativnom odnosu ostalih udenika prema
udeniku, na primjer rugaju mu se, iskljuduju
ga iz zajednidkih aktivnosti i dak ga fizidki
napadaju. Takva pona5anja naZalost ispol-
iava22.6/" udenika.
DISTRIBUCIJA REZULTATA SUMARNE VARIJABLE
"PONASANJE ZA VRIJEME SKOTSTOG SNTN"
IJ
t,1<1a6{
Sumarna varijabla lV: Pona5anja za vrijeme Skolskog sata
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Kod ove distribucije vidljiva je tendencija ponasanja u toku Skolskog sata: samostal-
rezultata prema pomaku u smjeru visih nost, ustrajnost, koncentracija i brzina u
vrijednosti, Sto zna6i da su preferirana izvrsavanju zadataka.
Graf 5.: DISTRIBUCIJA REZULTATA SUMARNE VARIJABLE












Sumarna varijabla V: Posebna pona5anja u razredu
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Rezultati ove sumarne varijable takoder su
pomaknuti udesno prema visim vrijednos-
tima. To znadi da vrlo veliki broj ispitanika ne
iskazuje neka posebna pona5anja za
vrijeme Skolskog sata, kao Sto su na primjer
zakaSnjavanja na nastavu, impluzivnost,
hipoaktivnost i slidna. Ovakvi se rezultati
mogu povezati s rezultatima iz Sumarne
varijable I Odnos prema uditelju, te moZemo
zakljuditi da je uloga uditelja u razredu
autoritativna , zbog dega se ovakva
pona5anja nepoZeljna u razrednoj situaciji





analizirani su rezultati dobiveni za 1.
pojedinadne dobne skupine ispitanika, 2.
analizaje izvr5ena i po spolu, te po 3. kog-
nitivnom statuSu.
1. RAZLIKE U ODNOSU NA POJEDINE
DOBNE SKUPINE ISPITANIKA
Jednosmjerna analizaiarijance pokazala je
da izmedu starosnih skupina ispitanika
dobivene razlike nisu dovoljno velike da bi
bile statistidki znadajne.
2, RAZLIKE U ODNOSU NA SPOL
ISPITANIKA
Dobivene razlike niti ovdje se nisu pokazale
dovoljno velike da bi bile statistidki zna6ajne,
te moZemo zakljuditi da se grupe ispitanika
razlidite dobi ne razlikuju statistidki znadajno
po svom rezultatu na prvom dijelu Eviden-
cijskog lista.
3. RAZLIKE U ODNOSU NA KOGNITIVNI
STATUS ISPITANIKA
Po kognitivnom statusu ispitanici su podijel-
jeni u tri skupine:






Od ukupno pet sumarnih varijabli Prvog
dijela Evidencijskog lista, u dvije sumarne
varijable dobivene su statistidki znadajne
razlike medu grupama ispitanika, a takoder
i ukupan rezultat Prvog dijela Evidencijskog




Tablica2: Statistidkiznadajni F-omjeri i njihove sumarne varijable za djecu razliditog kognitiv-
nog statusa
SUMARNE VARIJABLE F Omjer Broj stupnje-
va slobode
Ponaianje za vrijeme Skolskog sata







Tablica 3: Aritmetieke sredine po grupama djece razliditog kognitivnog slatusa za dvije
statistieki znadajne sumarne varijable
SUMABNE VABIJABLE X po grupama
G2G1
Pona5anje za vrijeme Skolskog sata
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lztablice2 i3. vidljivo jedasumarnavarijabla
Ponaianie-:a vriieme rada na Skolskom
satu, statisti6ki znadajno razlikuje navedene
tri skupine ispitanika. Ova sumarnavarijabla
ukljuduje slijede66 Cestice:
Ne zalale se u radu, potrebno ga je poticati.
Treba mu pomo6i u obavljanju zadalaka
koje treba samostalno obaviti.
odustaje od izvrsenja zadataka dim naide
na prvu te5ko6u.
PaZnja mu je nestalna, te5ko se usre-
dotoeuje na rad.
Rad mu je spor.
Dobiveni F-omjer statistidki je znadajan na
razini rizika manjoj od 1o/o, te se na osnovu
njega moie zakljuditi da se sve tri ispitane
grupe ispitanika me(lusobno razlikuju,
Scheffeovim postupkom utvrdeno je da se
Grupa 3 statistidki znadajno razlikuje uz
razinu rizika manju od 5o/o, od Grupe 1 i
Grupe 2. S obzirom da Grupu 3 6ine djeca
prosjednog intelektualnog stalusa, a grupe
1 i2, djeca ispodprosjednog intelektualnog
statusa, dobivena razlika je u skladu s
odekivanjima. Opisana pona5anja u 6es-
ticama ove sumarne varijable vezana su
prvenstveno uz odnos udenika prema
zadacima koji se pred njega postavljaju u
toku Skolskog sata. Moze se pretpostaviti da
takve reakcije udenika proizlaze jednim
dijelom iz prethodno doiivljenih frustracija
zbog neuspjeha u rjeSavanju zadataka, a
drugim dijelom iz nedovoljno prilagodenog
programa rada individualnim sposobnos-
tima pojedinog djeteta.
Sumarna varijabla Posebna ponaSanja is-
kazana u razredu, takoder statistidki
znadajno razlikuje tri ispitane grupe djece.
(vidiTablicu 2. i 3.). Na osnovu Scheffeovog
postupka vidljivo je da se Grupa 3 statistidki
znadajno razlikuje od Grupe 1 i 2. Ova
sumarna varijabla sastoji se od slijede6ih
6estica:
lzlazi iz klupe i Seta po razredu za vrijeme
nastave;
Zamuckujevi5e nego obidno dok odgovara
gradivo;
Gricka nokte za vrijemo nastave;
Vrtise i meskolji u klupivi5e nego ostali;




Mnogo je manje zreo od svojih vr5njaka.
lz navedenih destica ove srJrnarne varijable
vidljivo je da su to ponasanja koja odstupaju
od odekivanog pona5ania za vrijeme
Skolskog sata.
Prema tome moiemo re6i da djeca
ispodprosjednog kognitivnog statusa
pokazuju ve6u tendenciju ispolJavanja
neprilagodenih ponasanja, diji su uzorci
razliditi, te se takva ponasanja mogu javiti i
izvan razredne situacije.
Kao sto je ve6 spomenuto, dobiveni F-omjer
za ukupan rezultat Prvog dijela Eviden-
cijskog lista (Op6i dio), statistidki znadajno
razlikuje na razini manjoj od 57o rizika
ispitane tri skupine djece. Medutim valno je
istaknuti da je Schetfeovim postupkom
uvrdena samo statisti6ki znadajna razliditost
izmedu skupine lako mentalno retardirane
djece i djece prosjednog intelektualnog
statusa.
4.3. FAKTORSKA ANALIZA REZULTATA
4.3. 1. INTERPRETACIJA EKSTRAHIRANIH
FAKTORA
Faktorskom analizom izolirano je osam fak-
tora od kojih su kod Cetirifaktora karakteris-
ticni' korijenovi ve6i od 1, te su oni po
Guttman-Kaiserovom kriteriju znadajni. Ti su
faktori rotirani u ortogonalnu varimax
poziciju.
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Tablica 4: Komunaliteti varijabli prvog dijela
Evidencijskog lista
VARIJABLE KOMUNALITETI
1. Nepristupadan je prema nastavniku .623
2. Koristi neprimjerene i prostadke izraze
3. Ne traZi obja5njenje od nastavnika iako nije shvatio .461
4. Smeta nastavniku neadekvatnim ponalanjem .764
5. Fizidki se obradunava s drugovima ,570
6. Svada se s drugovima .588
7. Tuiaka nastavniku svoje drugove
8. Odbija pruZiti pomo6 drugu kada mu je potrebna .371
9. Odbija pomo6 svojih drugova
10. Udenici mu se rugaju .546
'| 1. Udenici ga fizidki napadaju iako za to nema povoda .486
12. Udenici ga iskljuduju iz zajednidkih aktivnosti .366
13. lako mu je potrebna pomo6, udenici mu je ne pruZaju .494
1 4. Udenici ga neopravdano luiakaju .477
1 5. Ne zalaie se u radu, potrebno ga poticati .689
16. Treba mu pomodi u obavljanju zadataka koje treba samostalno obaviti .757
17. Odustaje od izvrSenja zadatka dim naide na prvu te5ko6u
1 8. Painja mu je nestalna, telko se usredotoduje na rad
19. Rad mu je spor .526
2O.lzlazi iz klupe i 3eta po razredu za vrijeme nastave
21. Zamuckuje vi5e nego obidno dok odgovara gradivo ,387
22.Gricka nokte za vrijeme nastave .207
23. Vrti se i meSkolji u klupi vi3e nego ostali




{25. Zakainjava na nastavu ,337
26. lzrazilo ie impluzivan
27. lzr azilo ie hipoaktivan ,623
28.lzrazilo ie povuden .630
29. Mnogo je manje zreliji od svojih vr5njaka
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Tablica 6:
Korelacije pojedinih varijabli i faktora
VARIJABLE FAKTOR 1 FAKTOR 2 FAKTORs FAKTOB4
le prema nastavniku .205 .080 .302 .210
2. Koristi neprimjerene i prostadke izraze .069 .653 .282
3. No trali obja5njonje od nastavnika iako nije shvatio -,078 .156
4. Smeta nastavniku neadekvatnim pona3anjem .238 .656 .508 .1 15
5. Fizidki se obradunava s drugovima -.n3 .150
6. Svada se s drugovima -.057 .004 .033 -.049
T.Tuiaka nastavniku svoje drugove -.103 .036 .09s .154
8. Odbija pruliti pomo6 drugu kada mu je potrebna -.115 .o35 .361
9. Odbija pomo6 svojih drugova -.048 -.049 .062 .750
10. Udenici mu se rugaju .197 .606 -.157
1 1 . Udenici ga fizidki napadaju, iako za to nema povoda -.092 '.578 '.122 .029
12. Udenici ga iskljuduju iz zajednidkih aktivnosti .162 .220 -.031
13. lako mu je pokebna pomo6, udenici mu je ne pruZaju -.082 -.156 .372
14. Udenici ga neopravdano tuiakaju -.288 -.443 -.156 .372
1 5. Ne zalaZe se u radu, potrebno ga poticati .667 .236 .125
16. Treba mu pomo6i u obavljanju zadataka
koje treba samostalno obaviti .819 .'t82 .'t26 -.096
I 7. Odustaje od izvr5enja zadataka
dim naide na prvu teSko6u .702 .175 .254 -.089
18. Painja mu je nestalna, te5ko se usredotoduje na rad .811 .154 -.009
'19. Rad mu je spor .634 .122 .117 -.138
20, lzlazi iz klupe i Seta po razredu za vrijeme nastave .231 .148 -.056
21 . Zamuokuje vi5e nego obidno dok odgovara gradivo .115 .127 -.054
22. Gricka nokte za vrijeme nastave -.126 .131 -.088 .216
23. Vrti se i me5kolji u klupi viSe nego ostali .280 .et1 .029 -.124
24. Pojavljuju mu se tikovi za vrijeme nastave .183 -.007-.034
25. Zaka5njava na nastavu .120 .149 .497 151
26. lzrazito je impulzivan .287 .705 .196 .107
27, lzrazilo je hipoaktivan .323 -.003 -.o9. .o44
28.lzrazilo je povuden .276 -.320 .087 .100
29. Mnogo je manje zreliji od svojih vr5njaka .673 .102
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Prvifaktor najbolje opisuju varijable koje se
odnose na samostalnost u radu u toku sav-
ladavanja Skolskih zadataka. Ta je
nesamostalnost pov€zana s emociondnom
nezreloscu za tu vrstu aktivnosti. Tako
najvise korelacije s prvim faktorom imaju
varijable:
- ne zalaae se u radu,
- potrebno ga je poticati,
- treba mu pomo6,
- odustaje dim naide na poteskocu,
- paZnja mu je nestalna,
- rad mu je spor,
- mnogo je manje zreo od svojih vr5njaka.
Ovaj bi se faktor mogao nazvati FAKTOROM
NEZRELOSTI ZA SKOLU.
U skladu s varijablama koje imaju najvi5e
korelacije s drugim faktorom, ovaj se faktor
mote nazvati FAKTOROM NEADEI(/AT-
NOG PONASANJA U RMREDU.
To su slijede6e varijable:
- koristi neprimjerene i prostadke izraze,
-smeta nastavniku neadekvatnim
pona5anjem,
- izlazi iz klupe i smeta za vrijeme nastave,
- vrtise i me5kolji u grupi, vi5e od drugih,
- izrazito je impulzivan.
Kao Sto je vidljivo iz Tablice 5, svih pet
varijabli koje znadajno koreliraju s drugim
faktorom, opisuju razli6ite oblike neprim-
jerenog pona5anja u razredu. Takva su
pona5anja na primjer: izlalenje iz klupe,
koristenje prostadkih izraza, nemir i slidno.
Od ukupno 29 varijabli op6eg dijela Eviden-
cijskog lisla njih Sest znadajno doprinosi
definiranju ovog faktora, ts je stoga ovaj
faktor u odnosu na ostala tri faktora i nai-
bolje opisan.
Def iniranju tre6eg faktora znadajno
doprinose detiri varfable, od kojih se dvije
(6etvrta idvadesetpeta) varijabla odnose na
ometaju6a pona5anja u toku nastave.
Preostale dvije varijable (deseta i dvanaes-
ta) opisuju odnos vrsnjaka u razredu prema
samom ispitaniku.
Uvidom u matricu interkorelacija medu
vrsnjacima moZe se ustanoviti postoianje
statistidki znadajne povezanosti izmedu
varijabli koje opisuju ovaj faktor. Stoga se
moZe pretpostavitida 6e udenici koji ispol-
javaju neprihvatljiva pona5anja u razredu biti
lo5ije prihva6eni od svojih vr5njaka u raz-
redu. U skladu s tim tre6i se faktor moZe
nazvati FAKTOROM NEPRIHVACENOSTI
OD VRSNJAKA U RMREDU.
eetvrti faktor koji smo nazvali ODNOS
PREMA POMOCI, definiraju statistieki
znadajno dvije varijable (deveta i trinaesta):
- odbija pomo6 drugoga,
- iako mu je potrebna pomo6 udenici mu je
ne pruZaju.
5. ZAKL'UEAK
lstralivanje adaptivnog pona5anja pokazalo
je postojanje statistidki znadajnih razlika u
dvije od pet sumarnih varijabli prvog dijela
Evidencijskog lista. Po Guttman-
Kaiserovom kriteriju izolirana su detiri
znadajna faktora, koji su u skladu s
varijablama koje ih definiraju nazvani:
Faktor nezrelosti za Skolu, Faktor neadek-
vatnog ponasanja u razredu, Faktor neprih-
va6enosti od vr5njaka u razredu, te Faktor
odnosa prema pomo6i.
Analiza varijance prvog dijela Evidencijskog
lista dala je F- omjere koji statistidki znadajno
razlikuju uzrizikmanjiod 5% djecu razliditog
kognitivnog statusa, no Scheffeovim pos-
tupkom utvrdena je statisticki znalainaraz-
lika samo medu skupinama djece s lakom
mentalnom retardacijom i djece prosjednog
kognitivnog statusa.
Na osnovu tako dobivenih rezultata moze se
utvrditi da djeca koja su ispodprosjedne
razine kognitivnog funkcionirania-lspol-
javaju ve6e tesko6e u adaPtivnom
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ADAPTIVE BEHAVIOUR IN CHILDREN WITH DIFFERENT COGNITIVE STATUS
(EVTDENTIAL OUESTIONAIRE - FIRST PART)
Summary
The first (general) part of the Evidential Questionaire was applyed on the samples of 23 children whh
light mental retardation, 4 children with borderline inteligenoe and 108 children wilh average Inteligence.
Samples included children of both sexes, aged 7-11 years.
Obtained results have been analyzed through the one way analysis of varinace and obtained F ratios
were tested on the Schffe's test.
According to the Guttmdn-Kaiser oriteria four factors were obtained. These lactors were rotated ip the
orthogonal varimo< position,
The resuhs ofthis investigation have proved the existance of differences in the level of sooial adaptation
on the olassroom situation in ohildren with different cognitive status.
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